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Circular. Excmo. Sr.: Con motivo de la festividad de los
Santos Reyes, S. M. el Rey (q. D. K,) ha dispuesto recibir el
dia 6 del corriente mes, en sus reales habitaaones, al Consejo
de Ministros, Cafitanes ¡enerales, dependenciu de la Admi-
nistración centra y a la ¡uarnid6n de Madrid, en la forma
si¡uiente:
1.0 A In t6-30 al CoDlCjo de Miaistrot '1 a 101 Capitan..
¡enerales de Ejército.
2.. Inmediatamente despuá, a los deaú oficialeslene-
rales 'f • l.s dependencias de l. Administración central.
3.· A las 15·30 a la ¡uamlción de Madrid, y
4.· El traje serA de Kata. .
De real orden lo diQ:o a V. E. para IU c:onoclm1ento '1 demh







Excmo. Sr.: El Rey (eJ.. D. g.) se l1a servido conceder ti
ingreso en la escala espeCIal de preparación a que se refiere
el articulo 1.- del reglamento de; 11 de junio de 1908 (c. L. nó-
mero 105), por que ha de regirse la emdanza de los sar-
gentos del Ejército, para su UCCll!lO ~ ofl~J1es ~e ~ esc:ala de
reserva retribuida en lu mismas eo.tdidonts· que los com-
prendidM en la relación .n6mero 2dt Ia'.t,eal orden 4e 7 de
septiembre último (D. O. ndm'J)t)i,al ~~.~ batallón
de Cazadores Las Navas nCtm.· IU;'O: Roclrf¡uezMartin. .... . '.' .. ·.1· '. . "'.
De real orden lo dI¡o. V. E. ¡~ la conocimiento ,de-
© Ministerio de Defensa
mú efect.9S' Dios guarde a V. E. muchos aiiOs. Madrid 3
de enuo de 1918.
. ·.QDVA




Excmo. Sr.: Vista ta instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, en 22 de diciembre último, promovida por el capi-
tán de Caballerfa, en situación de supernumerario sin sueldo
en esa región, D. Fulgencio Oarda Santos, en solicitud de que
se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey(q. 0.1.) ha
tenido a biCJI acceder a los deseos del interesado, debiendo
permanecer en S1l actual situación huta que le c:orresp<>nda
colocaci6n en activo, coa arrt¡lo a lo prescripto en el R. D. de
2 de a¡osto de 1889 (C, L. n(un. 362). .
De real orden lo dilO a V. I!. para su conocimiento y de-.
mil efectos. Dios lUIl'de • V. I!. muchos aftos. Madrid 4
de enero de 1911J.
Sellor Capitm Imeral de 1& sexta rClf6n.




CirClllar. Excmo. Sr.: Como comec:uenda de lu rcales
6rdenes circulares de 25 de noviembre y 12 de diáembre
últimos (D. O. nóms. 267 y 280), el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a
bien disponer que los cuerpos de Caballerfa que han recibido
material de ametraltadoru, deben devolver a los Parques de
Artillerfa comspondientcs, los efectos que: figuran en la úl~
ma columna de: la siguiente' nlad~n, y conservar en su podc:r
los que se mc:náonaD en la segunda; de:bienctotenCfllC pre-
sente en la devoluci6n lu notas que~ en la misma.
De real orden lo dI¡o a V. E: para so top'6c;iQ\iento 'J de-
IIlÚ dedos. Dios guarde .·V. e.mud1oS· dos. Madrid 3
~ enero de.l918. .. '
"













































Reladóa de lo. efecto. de ametralladora Colt, que d..
beria conservar lo. re!dmlellto. de Caballeria, C01I
arreglo ala aaeva organlzadóD dada a n. lecelones.
seccl6n de IDgenlem
•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
teniente coronc1 de la Maestranza de Artillerfa de Madrid,
D. Ricardo Herniez y Palacios, la gratificaci6n de 1.500 pese-
tas aaUlles, a partir de 1.° del mes actual, con arreglo a la
real ordeD de 1.0 de julio de 1898 (C. L núm. 230).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mjs efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 3
de enero de 1918. '
:ea.aYA
Sdior Capitift general dI; la primera región.




.. jjJl'()S PARA. A8OKN80
"cilcltldr.' &emo. Sr.: En cumplimiento e lo prevenido
en el articulo 86 del reglamento dictado para la ejecuci6n de
la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 148), y aprobado
por real orden circular de 14 de diciembre de igual lila
(C. L. núm, 246), el R.ey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se publique la declaración de aptitud hecha por las Autorida-
.des regionales, que comprende a los brigadas y sargentos de
Ingenieros ~fnexpresan en la siguiente relación, que em-
pieza CbI1 Uopil Oarcfa '1 termina con José Sainero
TorreJón, los cuales ascenderán al empleo inmediato a medi-
da que vayan existiendo vacantes y reunan los requisitos de
tiempo, servicio y empleo que determina la ley citada.
De real orden lo digo a V. !!. para~ conocimiento y de-
mis efectos. DiOl guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 3
de enero de 1918.
'~qu.cl/a
Brfpdu
serann Uopll Oarda, dellCrvldo de Acroniutica mUitar.
Nlcuio Moreno Moya, del mllmo. • '
Ciprlano Oarda Oonúlez, de la Comandancia de ln¡cnlerOl
de Celata.
Sara,nto.
LudaQo Medlna de Haro, de la comandanda de IngenlerOl
de Melina.
Vicente BiolCl Biosea, de la misma.
Jos~ Femn Sabln, de la misma.
Antonio del Castillo Malina, de la misma.
los~ Montu¡udo Andr~, de la milma.
l.uis Dorado RiGIt de 11 JDiIma.
Antonio Gómez Vicente, de la milma.
Emilio Viciana Pa~ de la misma. .
Jo~ Estruch Oam~6s, de'ta misma.
Eugenio Reruera Reguera, de l. misma.
Santos Larrosa D(az, de la misma.
D. Joeé Ola~rrieta, Cutro, de la misma.
rC>R ViUalpando Tarrillo, de la misma.osé Valcnzuela. Torres, de la misma.uis Marian fuuinckz. JIe la misma.
José Dfaz Pados. de la misma.
lJlas BaUcater Serrano, de la misma.
J<* Jimblez J'vea.. de la misma.
Manuel ar-ado Prieto, de k misma.
fuaD feca Caro, de le niism&.uaD Bravo Oard~ de la misma.ea6s Parra Oarda. dd servido de AerolWdic:a militar.
Oumersiodo Navarro Peiset. del mismo. .
feliciano Mulero OaUardo, del mismo.
Santia¡o Rubio Escudero, dd mismo.
Jc* Sünero Torrej6n, de la comandancia de In¡enieros de
Ceuía.




Aceiteras. . • • • . . • • . • • • . • • • . • • • . • • • • • • • . • • . . 4
Ametralladoras con su trípode. ..•••••.••..• 4
Agujas percutores (de respeto)................ 8
Armaduras para ametrallal!loras. . • . • . • • •. .... ..
Idem para tripodes. , . • • • . . • • . . • • • • • • • . . • • . . . 4
Idem para cajas de cananas ·..... 32
Idem para calderos y depósitos de agua... ... 4
Idem para la miquina de lIenar cananas. . • . . . . . 1
Astas partidas de escobillón para cañólI. . . • . . . . 4
Atalajes. , ... '••.••••••.••...•..••.. ; ',' • • . • .• 20
Bastes.••....•... : •. , ........••.•...•..•.. 20
Baquet.ones. '.' • ' • • . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . • . . • . 4
Bolsa de tripode........................ ... ..
Idem de re9petos y accesorios. . . . . .. .. . . • . .. . ..
Botadores de latón .•..••..•...•..••.... , •. 4
Idem de acero , '" 12
Bridas... ••••..••....•..•..•..••....•.... 22
Cajas de cananas... : •.••....•• , .•.......... 144
CalderoL. •••.•••. .••••••••...••••..•..•••. 4
Cañones de respeto. . . • . • • . . . • . .• .. .•..••. 8
Cananas. .. • • •• ' ,....... 144
Cierres de respeto.. • . • . • . . . • • • • . • . . • • . . . • • • . 2
Depósitos para agua.. . . . • • .• . •••••...•••.. 4
Destornilladores. . • •• ••••..•.• .•..•.•.•.•• 4
Encerados. • • • • • • .. • .. .. .. • .. • • • .. .. • .. .. .. .. • 20
e.ponju.... 8
Ettuches para taaonea de respeto. •• •..••..•• 8
Idem para la náquina de llenar cananas.. • • . • • . 1
Extractore. .te respeto. . . .. • . • . . .. .• 8
Pemlnelal. • • . •• • •. • • • • • • . • • • . • . . • • . . • • . . . •• 24
Pundal de lona para ametralladoru...... •.•. 4Ouantea....................................... 4
Ouardaplemu. • .••••• ,......................... 20
Chavetas (de rcapeto) para el paladar deUmbolo 100
(1) Levu (de rcapeto) del aparato de alimen-
taclón ••.•••••..••••• 1, •.•••• tl.,. O O O
Umu triaa¡ularu.......... .. ,. 4 3 1
Idem de media aila.......... 4 3 1
L1avel dcatomUladoru...................... 4 3 1
Idem in¡lC111.. ••••••.••••••.•••. •. •.••• . 4 3 1
Idem de lujeclón del aft6n (de respeto)... • •••• 4 3' 1
Idem de (d. de la empui\adura (de respeto).. ., 8 6 2
MazOl............ 4 3 1
Muelles dd IIcacartucbos (de l;espeto) •••,..... 4 3 1
ldem del fiador dd disparo (de mpdo).. • . . . . . 4 3 1
Idem del extractor (de respeto) , 16 12 4
ldem del percutor (do respeto).... ....••••.. 4 ~ 1
Idem de la a¡uja percutora (de respeto)........ 8 o 2
MA9uina de llenar carww... .. • .. • . .. . .. • . •.. 1 1 O
(:l) Palancas de~ con bieJá. CIlabones ,
n .ii~~láI de ell1ace y ~mbol0 (de r~peto 4
~:de sujeción de la acuja pcreutora al
. den-e (de rapeto) 8
dem de umón dd cierre a la corredera (de res-
peto) ,.. 8 6 2
Idem del~r (de respeto).. . .. . . • • • .. • 8 6 2
Idem dd hobo[o (de respeto)... •. 40 30 JO
Percutora (de respdo). 4 j I
SaacartudlOl (de respeto) :..... 4 3 J
Suc1aderc» d~&e1tro......................... 20 13 7
Suplemento de llave destornillador. • • • . • • . • • • . 4 3 1
(1) No se le ban entrepdo. Cuando se construyan se les
debed entrepr una. •
(2) Cuanao baya n!unero suficiente, deberin tener dos
por lI'IDa y en total seis. te que devudvan debe ser la marc:a-
da con d mismo ndmero que d de la amctral1adora que en-
trquea.
Madrid 3 de enero de J918.-Ciern.
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m." 5 de enero de 1918
MATEJUAC DE lNGENlEB,OS
Excmo. Sr.: Euminado el presupuesto adicional para la
instalaci6n de una cocina sistema cMexia- en el cuartel de
Artilleria de San Pedro (Palma de Mallorca), formulado por la
Comandancia de Il1Ienieros de dicha plaza y remitido por
V. E. a este Ministerio con escrito de 29 de noviembre 61ti-
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe, de 625 pesetas, sea cargo a la dotaciÓD de los
servicia. de Ingenieros.
De rca1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 3
de enero de 1918.
Sellor Capitin generai de Baleares.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydd Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparación de la
casa-cuartel de Carabineros para el puesto de Vdate (Nava-
rra), que V. E. cursó a este Ministeno con su escrito de 6 de
julio 6ltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, y
disponer que su importe. de 670 pesetas, sea cargo a los fon-
dos de que dispone el Ministerio de Hacienda' para estas
atenciones. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
delDÚ dedos Dios ruarde a V. E. muchos dos. Madrid 3 de
enero de 1918.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dio cuenta a este Minist~o en 31
de julio último, desemptñadas en los mesa de marzo, abril,
mayo y junio anteriores, por el personal comprendido en la
relación que a continuaCIón se insera, que comienza con
D. Angel Rodríguez del Barrio y condUJe con D. Juan Saga&
Ayeart,' declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los articulos del re¡lamento que en la .misma se c:s-
pr~ea1 orden 10 digo a V. E. ~ara su conocimiento y fines
c.nsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de noviembre de 1917.
CID'"
Señor Capi~n general de la cuarta región.
5ei\or Interventdt civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
8""I"I~'''' .•"~ ,1917 7 idem. 1917 • !='
O
191713111dem. 1917 a'








a9 abril . 1!U7 ¡O abril .1 191711 2
2S idem. 1917 27 ldera. 1917 3
19 ldem. 1917 20 ldem. 1917 2
16 ldem. 1917 21 ldem. 1917 611,11Ro
9






29l mayo. 191'7 3
ISlldem . 1917 '1 idem.1 19171117
.
2S ldem. 1917 31 idem.
""1 '11 ldem • 1917 12 idem. 1917 211 ldem. 1917 u idem. 1917 •
lB ldem. 1917 27 Idem. 1917 10
18 ldem. 1917 27 idem. 1917 10




,lOnmuni!ID; pu.oro - &'¡Ir .11 CllW prlDoI,t. • , .. tua!M I
•• 00.111.611 oollJlr1d.¡!l "n cIoll4e tlll'O 1'01. ~ 11.. IAh ~ 11. JAlo 1-:h ......eI. la OO.1It6D~.....
• Salvador SIIlIol Meodie~ ••
• Juan Bertomea Bertomea .•
• Gablno GaUardo Garda ••••
• Enrique Orlo liarclw1d .••.
OIMM......
MES DE ABRIL DE 1917
MltS DE IiARZO DE 191'7
n(.Dterla-~eedente • 'Coronel •.• ,ID. ADCel Rodrlpes ~el BarriO.I10 J Illfau.celODa' Madrid ••••••••.••.••••
- 1 1--------
Re,. IO!,a Luchana, aB.l a.· teniente. iD. Sutlaco lUaa Arrufat ..•.. 11011 dlTortosa
ofanterfa-~cedente •¡coronel •.. 'ID. AnceI Rodripea del BarriO.I10 J IItc:eIODa Madrid •.•••.••••••••.• · ·recib.lr ~rdeDea de la su-penoudad •••.••..••..
InterYencl6D 1011 ••••• Com.o a.·... lO Ramón TOIDÚ Ferr~ 10111 ·da Seo de Urgel [nter.nlrlare'liataseme8tral deediliciosmUltares
Zo M ICo ( J marran-' ufrlr un reconocimiento
na anre.., 29. • • •• mandante. lO J* Dalmau Pidol ••••.•••• 10 111 , a ....•• ~Barc:el(lna •••••••••••• •• • facultativo. • .• • .•..•••
. N ci I~ ¡VariOS puntos provincia)Aslstlr a la revista semes-
lO Ir so MarUnes AloJ ••••• 10111 rceloDa Barcelona •••.•••.•.•..1 traldeedificios militarea
t Lula Riera Guerra •..•••••• lO 1 11 dem •••. MaDteSA ••••.•.••...•.•• '¡!feompailllt a su General
en la reylsla que pasd al
liIl:S DE MAYO DE 1917 - .. - . batall6n de Reua ••••••
Madrid. . .••••••.• • •••.•I~ufrirexamen para ingreso
en la Escuela Superior
de Guerra •••••.••.••
Idem San QuinUn, 47 .¡Capltin ••••• 1lO Luis de Córdoba Dia¡o •. , .11011I!1Ficuens.l[dem •••.•.•••••••••••.• '1lDefensor ante el ConsejoSupremo de Guerra :i
Marina •••• t •••••••••
Idem Ver¡ua, 57 ••••• jl .• tenlentel t MaDuel Quesada del PiDO•• 110 1111IBarcelonalldem•••..•••••••••••••1~ufrirexamenparalngz:so
, 11 en la Escuel. Supenor
de Guerra••.•••••••..
9.° rel. montado Art.ajCapltú. ,t lO Rafael Posada (lO 1111~dem Vich Aslstlra uncoDsejodegue
rra COmo vocal ••••••..
10 1 11¡ldem .••. (dem .••••••••••.••• · ••• · [de,m ..
2. IlcIem •••. Ja~n •••.•••.. ~. • •• • • • . •• Recepci6n de potros .•••.
2. Ildem .••. tdem: ••..••..••••..•.••• ldem, .•••..•••.•••.••• ·
10 1 11 [dem .••• Madnd....... . ••..•••.. Hacerse cargo de la con-ducci6n de 30 mulos •
esta plala. •• •• • . •• •.• ~ 1911dem •
[d Varios puntos provlnclarAslstlr ala revista semes- • ldem
101"~m • • . • Barcelooa •••.•..•••.•. 1 tral de edificios mllitares •
101" [dem Madrid ,. Recibir 6rdeoes de la su-perioridad •.•••• , . • • •• 30 ldem •
• Angel Rodñp~ del BarriO.I10 111 Ideqa •••• [dem, •••••..••..•••..•. fdem •••••..•.••••.••••. ~ 1 ldem •
t SalvadorP&~SaotaColoD\a 101" ~l)oa •. Olot...... ••• ...... ••.. compaAar a su General .
en la revista que pasó al
• ' ... _ la guarnici6n . • • • • . • ••• 2. ldem •
E. M. de Pluu•••••. 'IT. coronel"1 t Narciso MarUnes Al01 •.••.
E. M. del Ej~rclto •••• Comandante. t Juan Sagu& Aicart ••••••••
R~C' Cab.a Numancla •• Otro •••.•••
Idem. • •• • •• • •• • • • • •• l.- temente.
Ide•.••••••••••••.••• Vete· 2,-,. l'
4.a Com.- tropas lnt.a • Oficial 2,° •••
InC.a-Excedente•••••• ¡Coronel •••.
ldem ayudante ampo. Capitl.n•.•..
•
E. M. d~ Plalls •• • •• 'IT. coronel •.

















19171 15 Ju.lo. "'1'5
1'" 17 idem. 1'1' 10
1'17 18 idem. 1'1' ,8
'917 14 idem '11'1711'4
1917 23 idem. 1'" J
1'17 13 idem 'II"'~ " IUI1917 2 idelD. "" • ~
9
19171 161idem.
"l' 9e.1917 u idem. "1 '9 ft:o1917 , idem. -1'1' 6 00
1"7 5 idem • 1'" •
1'17 6 idem '11'171 J
1'17 1 idem. 1'1' 1
191' 1 idem. 1'17 1
191' 12 idem • ~'17R •
1'1' ~I Idem. 1""1 :u1'17 S idem. 1'1' 1
1'17 5 idem • "17 1
1'17 15 idelD • I'I~ 15
1'" ~ Idem 191 1
191' ,So idem • "1' 1
1917 , idem .11917H 7
1917 , ldem '11'1'1 7
1'1' 11 idem. '91' 1I1~
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Idem \Armero 3'·"1' Juao Lópa del Cut1U0 .
Com.- trop.. de Art.-. Capitin ,... • Jtduardo GoDJ!lel Feijóo •••
Idem ••.•••• , • , •• , '.l' Ouo . . . . . .. • Plo Planal Robel ••• , ••••••
Ideal •• It •••••••••••• • ¡Otro .
Idem.••••..•...•..•• Caflt6D . " •
Idem AIlonto XII. '5 _/";' teniente.
Idem Reus, 16••.• '•.•• J. teDlente.
Cab.- NlllII&Dda, 11 ... Capltú.....
IdelD Navam, 25 ' ••• ,¡Otro ....."/' Manuel Coig }t0Cl•••••••••
Idem LuchaDa. 28 ., •• Ouo....... • Santiago RiuI Arrufat. •• .'
10 YIIItr.rra¡on.1 M.drid •• . •• . ••.••.••.•. I~ufrjrexamen paraingr~8o
en la Escuela Supenor
de Guerra .•••••••.•.•1 1 junio
Idem , •• IOtro ••••••. t. Bienvenido PaICO Miró •••• lro Ylltem .•.• lldem •.••••••••••••••••. llAst.w al CODCUrsO de tiro
I I~ Celebr.doendlchopunt~ 8 idem..0 Y.I J rida •. Idem .•..••••••••.•..•..• Ide~..... •••••• ~. •.. 1 ldtm •10 YI'lfTortoa. Idem.................... ull'U' examenparalllgresoen la Escuela Superiode Guerr••••••••••• '~I I/Idem.
Idem II.• teniente.'. Emilio C.mahort ~eTe 10YII ~~rragona Tort~sa .•...•..••••.•.•• ~onducir fuernl .•••• ~:. u idem.
Ideal San QwnUa, 47 • Capltia.... • Lula de Cdrdoba Di.CO.. ·••• 10 J 11 Flper.a. Madnd Defensonnte el CODI~J
I Supremo de Guerra
Mario. • • •• • •• •• . • • . • . Illdem •
Idem ••••••••• , ••••• '\I.•rteniente'l. 1086 Ari.s de Reia. ~po. 10 YII ldem .•.• Gero~................... ob~ar libramientos. • . . . • I/idem .
ldem Verean,·57 .... , Ouo .• ...... Muuel Queadadd PiDO .. 10Y 11 BarcelonaIMadnd......... ••.••••.. uínr examen para IDgre-
so en l. Escuel. Supe-
rior de Guerra •• • •. '~I 1 idem •
BeSa. Cal. Barcelona. 3'ICapltú•••. 'l. Ricardo Motta Miqimolle. '1 '0 y •1 dem... Id~m.. • • • • . •• •.••••.•.. slatir al coocurso de tiro
. . celebradoendichopuDt 4 idem •
Idem ItlteUa, 14•••••. l._ tea1ente.• Manuel CaDtos Caro••••••. 10 YII lot •..•. B.reelvoa ••••.•. , •••••.. Hacene cargo de un grup I
de ametralladoras Colt 2 idem .
• Eduardo UDJeta Guti~rres, 10Y 11 dem Gerona........... obrar libramientos..... 4hdem
• Manuel Fu.amayar BWe11acb 10 J 11 dem •••. Berceloo•••••.•.•••••.. '. onducir la bandera para
su recompolición •••.•
• JuaD Herrera Escalona •.•• 10 J 11 Ich •... Idem.................... obrer libramientos .••••
• JOI6 Torra Grae1Jl 10111 • Idem .
• JOI~ Gutimes de la Hipen 10Y 11 rcelODa Vich.................... slstir a uo Consejo de
guerra como TOCal IU
. pleote 11 IIlidem •
Idem Tetw. 17, •••• , 1•.,te1lleate.!, OuU1ermoGuti~"eaKateban 10 y 11 eua..... Madrid........... •••.•• lIiaUr al concurso de tiro
celebndoendichopunta
Idem ••••••••••• , ••. Ouo....... • Felipe Urretavilcaya ...... dem •• • r.rragona •••.•••••.••••• ~CObrar libramientos •. : ••
Idem Trevhl0. 26 Otro Manuel Fernúdea Raposo. ilaDueva Barcelona Idem .
90° dep.· ni. Cab.- •.• Comandlnte.. , Narciso Martina G\UlDia. •• eua ••. Madrid •••.• _• . •• • • • . . . •• Asistir al concurso de tiro
cel.bndoen dicho punto 1 idem.
Idem •••••••••.•••••• Capitin.,.,. • Jul1iD Rodrlpel Deú. " . • em •.•• Tarr.gona.... . • . • • . •••• obrar libnmientos • ••• • 2 Idem •
Ideal , • , •; , • , •• • • !l mlamo dem .. • Idem " .. dem .11301 idem .
. Ipasar revista de armamen'j
I••r ret. Art,- montlftafC.pitin , ... 10. JOK Foot de RubiDat ..... (lO 1 11 ooa~Varios puntos provincia to a las fuerlas de la.co· llidem •( Tarngona.. • . • • . • . • • . • mandancla de CarablDc,
• ros ••••.• ,. _ •••..••.
16' IdelD ••.. Idem .•.••••..••.••.••••.~dem •.•• " ~
10Y 11 dem ldem de la de Barcelona •. Id~m .
10 YII dem Vicb ~ , Alliltlr a un conlejo d
guerra como vocal ••••.
MES DE JUNIO DE '9''1
























I S~i W• (JBAr
¡-'ii PUIIITO _.... l-oA • • eA '11' pmolp'& en que t-SDA0UrpGI m-......O..... I( te • 40n4. la1'O lapr COmlli6n conferld. a
--------.I-----.J--ó-----------,~ I,~ ......· la eoalll6D Di& KM Uo ~~~ :
Pasar la revista de arma.¡
P
, • & D Varios puntos pre- mento a las fuerzas de la .. '. i
arque de Artl11~a... M. taUer 1.. . Baltdar Ff'nWacle. Palltaa. 10 J 11 Barcelona...... vincia Barcelona. comandancia de Carabl- 1 junio. 19 17 1& Jun o. 191' 11
nema •.•.•••.••••.•. •1
4.° re¡. Zap.mlna4ores Caplttn Julih Hidallo IIqultrdo 10J 11 l&dem Vich ¡Asistir a ua consejo Iuen¡ .
como vocal........... 11 ldem. 1911 la adem. 191' •
Com.• er'l. I..¡enteros. Otro....... • Manuel MISia Yarc:hfs ••..• 10 YII dem •.•••••••• Berga •.••••.••.•.• Efechlarun reconocimien
to en el cuartel de san
Francisco... . •••••.••• .0 idem. 191' 2J idem. 191' 3
IntendencI. ,.ul ••••.• Mayor...... • Antooio Mora¡rieea Carnjal 10 '11 ~arr."L..... lhida •.••••••.••. Presidir un concurso perludquisici6n dev[vere
para el HoapitalMilitar. '5 idem. 191' .6 idem. 191' 2
Idem., Oficial •.' ••• BerllardoLec!esma Barca 10 l' 11 Ifigueras Gerona ••..•••••• Cobrar libramientoa 3 idem. 1917 4 idem. 1917 2
IDtenend6a mil .••••• e.o g.a 2•••••• Alfredo Serna Mira ' S '"ameona ••••• Reus .••...•••.•.• Revista de comisario.... I idem. 1917 1 idem. 191' 1
ldem •••••••.••••... Otro •••••••• Joa~ Lambarrl Manunares • S Cierona •.••••• Figueras .•••••.••• (dem •.•••••••••.•••• ' I idem. 19 17 2 ldem. 191' 2
Idem .. » 1:1 mismo 10 Y11 clem Idem. .. intervenir pagos... 18 idem. 1917 19 idem. 1917 2
Sanidad MUltar M~d. mayor. D\SaJndor Sansano Vi.es .•.• 10J 11 aan:doDa., Palm. (Baleares) Desempeilar el careo eh
vocal de la comisión
mixta .. 1 tdem. 1917 18 idem. 1917 18
Ideal .•.•.••••••••••• Otro •.•••.•• Ju.nSerr.DoTerr.d•••••. IOYII~dem.••.••••.• Reus .•.••.•.••.•• Recenocerdementes ••.. i4 idem • 1917 Isidem. 1917 2
ZouM.taró l." teniente.• » llamón Be:a Cando 10Y 11 iiataró Barcelona !Cobrar libramientos..... 1 idem. 191' I idem, 191 ' I
Idem .. .. .. • •.. • • • •.. • Itl mismo .. . • • • . • .. . • '4 Idem ' Tarraaa •••• ' •• . . •• Conducir CAudales. • . . • . • • idem. 191' 4 ldem. 19·7 3
ldem Manresa ••.•.••• Capittn .•••• D.'Gin& Maldnel Gallego 10Y 11 Manresa Barcelon ~obrar libramientos..... 1 idem. 19 1' 1 Idem. 1917 1
Idem................. » El mismo................... .. Idem ViliafranCA Conducir caudales....... • idem. 1917 4 iclem. 1917 3
Idem Gerona Capitf.n D. Juan lUus Dalmau......... 24 ~ua Olot.............. dem................... I ldem • '1917 a idem. 1917 •
IDuempfOilar interinamen~te el cargo de Jefe dE. M. del Ej~rdto •••• T. coronel •• »Oonlllo Calvo COllejo ••••• 10 YII !Barcelona••••.• Gerona........... Estado Mayor de la 7.a II idem. 19 17 30 idem. 1917 20diTilión y secretario delGobierno militar. • • . • • I
Idan Comandante.• Juan SaCU& Aycart 10Y 11 ~dem Madrid .••.••••••• ·i11i.ecibir órdenes de la sull I












D. O. D'6m. 4 5 de enero de 1918
CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio, con su escrito fecha 1:1 de octubre 6ltimo, promovida
por el brigada de la caja de recluta de Cartagena n6m. 52,
Antonio Martina Marin, en súplica de que se aclare la real
orden circular de 19 de octubre de 1914 CC. L. núm. 191) sobre
abono de tiempo para reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por encontrarse
dicha soberana disposición en perfecta armonla COn la ley
de 15 de julio de 1912 (c. L núm. 143).
. De real orden lo di¡o a V. E.. para su conocimiento y demás
efectos Dios guarde a V. F:. muchos años. Madrid 3 de enero
de 1918.
Señor Capitán general de la tercera región.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo ai(!o desi¡nados por S. M. la Reina
D.- Victoria Eugenia (q. D. g.), para la enseñanza de las alum-
nas de la -Escuela de Damas enfermeras de Ja Cruz Roja» en
el próximo curso, Jos jefes y oficiales m~icos comprendidos
en la si~ente relaci60 que empieza con D.¡s de Sao
Eustaqwo San Ciriaco y termina con D. Pidel k Miravé,
el Rey (q. b. ~.) ha tenido a bim autorizar a die os jefes y
oficiales m~lcos para que puedan desempciiar el cargo con
que han sido honrados.
De real orden lo digo a V. F:. para su conocimietlto y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1918.
CaDVA
Señor Capitán general de la primera región
Empleo. lCOIIBUS
MMic:o mayor.••• ooo D. Jesl1s de San Eustaquio y San Oriaco. o Ministerio de la Guerra y profesor de la Academia M~-
. dic:o Militar.
ldem.•. o. o•.••••.. o • Antonio Horcada y Mateo.• o••.•• o.••. Parque de Sanidad Militar.
Idem.• o.•. o•. o••• oo • Santos Rubiano Herrera •..•.•..• oo••• Instituto de Hl¡iene Militar.
Iddm. o••• oo.•. ooo. o • Manuel1ll1¡o Nougu~.•.• o.• oo.• oo• o Hospital de Madrid-Carabanchel y profesor de la Aca-
demia M~dicoMCitar.
M~dlco 1.-. ......... • Vlctor M:1nuel No¡ueru........ o.. O" Hospit,al de Urcencia de Madrid.
Idem.• ooo•• oooooo.. • Fldel Pal~ Mirav~.••••...• o••••••••• !!:atado Mayor Central.
Madrid 3 de eDero de 1911.
VISITA DE INSPECCIÓN
Excmo. Sr.: Con arre¡lo a lo prevenido en la real
orden de 17 de diciembre próximo puado (D. O. n6m. 285),
cxp!dlda por la Presidencia del Consejo de Minlltrol, el Rey
(q. D. r.) le ha lervido deslpar a 101 lublnlpectores m~dicol
de acauncfa dase de Sanidad militar D. Venando Plaza Blan-
co y D. Prancisco Bada Medlavilla, destinados en el hospItal
de Madrid-Carabanchel como jefes de las cllnicu de compro-
bación y oftalmolorfa, respectivamente, para auxiliar al Ca-
misario rerio nombrado por real decreto de 24 de noviembre
61timo (D. O. núm. 267), en la vIsita de alta Inlpecclón que ha
de llevar a cabo para revisar los expedlenles de Indlviduol
declaradol Inátiles sin Intervención del Tribunal m~ico-mill­
tar en los tres I1ltimos reemplazos en la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Madrid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
mAs efectos. Dios guarde a V. l:. muchos aftoso Madrid"
de enero de 1918.
CUan.
Sei'lor CapitiD ¡enera! de la primera región.
•••
DJt5TINOS
Excmo. Sr.: Aprobado lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. ¡.) ha tetlido a bien disponer que el capitiD de Infan-
tería D. Eduardo Manzuoa 'J l.6pez Pdqrfo, ascendido a
este empleo por real orden de 4 del IDa prcmmo pasado
(D. O. n4m. 274) y destinado por otra del 19 de mismo mes
(D. O. albo. 286) al reafmjento de lafaatcrfa Lealtad albo. 30,
contiaie prestando lOS Iel'ffc:iot al c:omiIi6a bata Da del pre
© Ministerio de Defensa
. euaVA
lente curso, con arre~lo a lo prevenido en el real decreto de
1.0 de junio de 1911 (c. L ndm. 1(9), Iln cauur baja en IU
nuevo destino.
De real orden lo dlro a V. I!. para IU conocimiento 'J de-
mú efectos. 0101 ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 3
de enero de 1918.
J\1AK DZ LA QaVA
Seftor Presidente del Consejo de Adminiltración de la caja de
hu~rfanol de la Querra.
Sellores Capitanes ¡enerales de la primera y sexta re¡iones
e Interventor civil de Querra '1 MUina y del Protectorado
en Marruecos. .
-
E xcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
los colegios ie Carablnerol, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer teniente de dicho Cuerpo D. Jos~
Pernindez OonDla, destinado a la Comandancia de Ponte-
vedra por real orden circular de 12 de diciembre de 1817
(D. O. número 280), contin6e prestando sus servicios etI el
rderido Centro de Easeí\anza buta la terminaciÓn del pre-
sente curso, sin causar baja en 111 DOevO destino.
De real orden lo di¡o a V. E. para SU cor.ocimiento '1 delnÚ
dectoa. Dia. euudc • V. E. lIIIICIIa. dos. MUrid 3 de
enero de 1918.
aaYA
Se60ra CapitaDa ¡eaeraies de la primera J oc:tJm regiooe5.
Sdora Director KCDerai de Carabineros, lotcrventor civil de
Quena J Marina 1 del Protectorado en Marruecos y Di-
rector de loa CoIe¡tOl de Carabiaeroa.
•••
46 5 de enero de 1918 D. O. DWn'" .
DI8P(8C1QNB1
., la sabIea"la , ,.,..,.. .............
, de ... Depeadeaclll kilDolM
sem6n de CIbaIIerla
DESTINOS
Circular. El Exemo. Sr. Ministro.de la Guerra se haservi-
do disponer que el soldado del regimiento Dragones de Mon-
tesa, 10.0 de Caballería, Francisco Baigorri Rodeles, pase
destinado, en vacante de su clase, a la sección de tropa de la
Escuela Superior de Guerra, verifidndosc el alta y baja com:s-
pondiente en la próxima revista de comisario.
Dios parde a V... mucbos años. Madrid 3 de enero de 1918.
J:l l.te .e la lleocl_.
Jo'" Herrero
Señor..•
ncmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones, General Director de la Escuela Superior de Gue-
rra e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
- .
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha servi-
do disponer que el IOldado del re¡imiento Lanceros de la
Reina, 2.0 de Caballería, Pcdro I2Irguen Lasfuentes, pase des-
tinado, en vacante de su dase, al escuadrón de tropa de 1a Es-
cuda de Equitación Militar, verificándose el alta Ybaja corres-
pondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 3 de enerO de 1918.
.1 1.,. 4. la 1IeeaI4a.
joaquin Hernro.
Señor ..•
cemos. Señores Capitin ~enera1 de la primera región, Direc-
tor de la Escuela de EqUitación Militar e Interientor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
MADiRID.-TALLEJlES DEL DEPOSrro Da L4 Guau.
